





























たし（Daalder, 2002; Daalder, 1992; Mair, 1998; Andeweg, 1996; Poguntke, 1996; Reiter, 1989）、







































































て議論した（Lawson, 1968; Lawson ed., 1980）。また彼女は、メルクルらとの共同研究『政





























キャロウ、ウェッブ、ファレル（Scarrow, Webb and Farrell, 2000）は、戦後の時代を通し
て、政党は大衆統合を目的としたものから選挙競争を目的としたものへと変化してきたと述




































　次にダールトンとワッテンバーグらの共同研究（Dalton and Wattenberg eds., 2000）は、
先進工業諸国で政党の衰退はほんとうに起きているのか、もしそうであればこうした政党の
衰退は現代の民主主義諸国にたいしてどのような示唆をもたらすのかを明らかにしようとし






きていると指摘している（Dalton and Wattenberg, 2000b）。











されている（Biorcio and Mannheimer, 1995; Dalton, 2000; 2002）。このうち、シュミットと







かにしている。さらにイングルハート（Inglehart, 1990: 366 邦訳317頁）は、政党忠誠心の
減少を証明している。
　次に、政党党員数の変化にかんしては、1980年代までのデータでは党員数減少の一貫した
証拠はつかめなかった（Selle and Svasand, 1991; Katz et.al, 1992; Widfeldt, 1995）。しかし



























































生じていることを示した（Dalton et.al, eds., 1984）。これによれば、政党システムの「脱編成」
とは、脱工業社会における社会変化にともない、有権者ないし利益集団が伝統的に支持して




の支持へと変化することをいう（Dalton et.al, 1984: 13）。こうした政党システムの再編成は、
政党システムの包括的な比較分析のなかで、80年代以降とくに顕著になってきた政党システ
ムの変化に現れている（Daalder and Mair eds., 1983; Mair and Smith eds., 1990; Pennings 



































































































































て強調している（Ignazi, 1992; 1996; 1997）。つまり、新左翼政党が既存の左翼政党の支持獲
得の失敗によって勢力を拡大してきたのと同じように、新右翼政党も既成の右翼政党の支持
獲得の失敗によって台頭してきたといえるのである。
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（Muller-Rommel, eds., 1989）、形成から90年代までの歴史を取り上げた研究（Mewes, 1998）、





（Todosijevic and Enyedi, 2003）。
６ 　またキッチェルトは、新左翼政党や社会民主主義政党の研究に続けて新右翼政党の登場につい
ても研究を行っている（Kitschelt and McGann, 1997）。また、すでに社会民主主義政党の研究
の中で、従来の左翼―右翼の政党分類次元に加え、リバタリアン―権威主義というもう一つの
次元を加えて、「左翼リバタリアン」としての新左翼政党に対し、「右翼権威主義」政党が対峙
することを示している。ここにいう右翼権威主義政党が新右翼政党と同義であるか否かにかん
しては検討が必要であるが、新右翼政党と新左翼政党を統一的に捉える試みであるといえる。

